

































































1.　この規程は平成 10年 6月 12日から施行する。
2.　この規程の施行と同時に，昭和 60年 4月 1日制定の「専修大学情報科学センター情報科学研究所運営細則」
は，廃止する。
3.　この規程施行当初の所長は，現情報科学研究所長がこれに当たるものとし，その任期は第 4条第 4項の規
程にかかわらず，平成 11年 3月 31日までとする。
